




Un proyecto para la creación de una
Maestría en Consultoría y Asesoría
de Organizaciones, está siendo ela-
borado por un grupo de profesores
del Departamento de Gestión Em-
presarial de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Na-
cional. En la actualidad se está ter-
minando la 'versión definitiva del
proyecto completo con la presenta-
ción detallada de la primera área de
intensificación en Gestión de Re-
cursos Humanos. Igualmente, se está
trabajando en la elaboración de una
propues ta para establecer dentro de
la Maestría otra área de énfasis en
Gestión e Innovación Tecnológica.
PRESENTACION DEL PROGRAMA
El programa de graduados en con-
sultoría y asesoría de organizaciones
que se ofrece, aspira a llenar un vacío
de profesionales altamente califica-
dos a nivel de Magíster y de diplo-
ma de especialización.
Para este propósito, se presenta
un programa novedoso basado en la
investigación mediada por una se-
rie de trabajos realizados en empre-
sas y organizaciones colombianas
que permitirán confrontar los linea-
mientos teóricos con la realidad de
nuestro medio. Sustentará este pro-
pósito la calidad académica del sis-
tema de seminarios, y lo calificará
un sólido conocimiento en informá-
tica (sello informático). De la misma
forma, la Facultad continuará,
ampliará e iniciará las líneas de
investigación que tanto necesita el
país para consolidar un acervo de
conocimientos y lograr una caracte-
rización de nuestro entorno empre-
sarial, estatal y de diversas asocia-
ciones para poder facilitar la toma
de decisiones y el diseño
de políticas cuyo objeti-
vo es lograr el desarrollo
y crecimiento.
Un distintivo especial
en la formación de nues-
tros participantes lo se-
ñala la constante realiza-
ción de ensayos analíti-
co deductivos, que le per-
mitirán paulatinamente
irse capacitando por el
sendero de la investiga-
ción y en el arte de ex-
presar y sustentar ideas.
Esto nos facilitará formar
un profesional innovador
tanto en su desempeño
como en su papel en la
sociedad. Esta novedo-
sa óptica de nues tro pro-
grama, tiene implicacio-
nes fundamentales en la
desescolarización y en
una mayor autonomía del
estudiante en cuanto a dedicar más
parte de su tiempo a la lectura, a la
realización de prácticas de instru-
mentación, a la búsqueda de infor-
mación y a reuniones de discusión
temática en los seminarios que den
como resultado ensayos, donde
desarrolle paulatinamente el objeto
de su investigación. .
Una de las calificaciones para
acceder al programa de
Magíster se determina
por la experiencia profe-
sional (cinco 5 años) del
aspirante. Si no se cum-
pliese este requisito, se
puede optar por la espe-
cialización, dando opor-
tunidad a egresados y
recién graduados de par-
ticipar en el programa.
Posteriormente, después
de cumplir con las for-
malidades de experien-
cia puedesolicitarsuad-
misión para hacer el tra-
bajo investigativo y op-
tar la Maestría.
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ESTRUCTURA GENERAL
Se caracteriza por tener






Esta organización del Magíster
permitirá implementar poste-
riormente cualquier área de estudio
o especialidad, teniendo como eje
de referencia la disposición aquí
presentada.
El ciclo teórico avanzado permi-
tirá lograr por un lado, una contex-
tualización mediante el análisis del
entorno socioeconómico y de rela-
ción de las áreas funcionales dentro
de la organización. Y por el otro,
poder conocer el aspecto motiva-
cional básico del recurso humano.
El ciclo profesional ofrecerá la
oportunidad de habilitarse en la
consultoría a través del conocimiento
de sus principios, políticas y con la
posibilidad de hacer un diagnóstico
en una organización. De la misma
forma, podrá examinar en detalle el
papel de los sistemas de informa-
ción en la Gerencia de hoy en día, así
como tener un marco de referencia
jurídico para el manejo de los con-
flictos dentro de la empresa.
El ciclo de investigación brinda la
oportunidad de participar en las
líneas de investigación mediante la
escogencia de uno de los temas ofre-
cidos. Para consolidar esta perspec-
tiva investigativa se apoya en semi-
narios donde se estudian las relacio-
nes laborales internacionales, se
explora una visión prospectiva para
la planeación de los recursos huma-
nos y, se complementa con la revi-
sión de problemas macroeconómi-
cos (seguridad social) ylagestiónde
tecnología. Al mismo tiempo, se
desarrollará la investigación de
campo, todo esto desde la óptica del
mejoramiento del recurso humano.
En la primera gráfica se puede apre-
ciar la estructuración mencionada,
así como la presentación de las lí-
neas de investigación, y adscritas a
éstas se identifican las diferentes áreas
de especialidad que ofrecerá el
Magíster.
ORGANIZACION TEMA TICA
Igualmente destacable, es la intro-
ducción temática de los contenidos
académicos a través de un semina-
rio continuado de estructura central
(Consultoría 1, 11,III Y IV), de tal
forma que los diferentes temas (o
materias) alimentarán a este semi-
nario principal, pudiéndose variar
éstos, de acuerdo a las necesidades
reales de formación que imponga la
praxis a los profesionales partici-
pantes.
La segunda gráfica nos permite
observar que mediante un eje cen-
tral de temas, confluyen a él los demás
subtemas organizados de tal forma
que en el tema central se concreta-
rán, ampliarán y analizarán, con lec-
turas, conferencias, mesas de discu-
sión o seminarios, los contenidos
vistos en los subtemas satélites. A
medida que se avanza por los temas
centrales se espera que el estudian-
te pueda afianzar sus conocimien-
tos, realizar prácticas e ir exploran-
do un tema de investigación. El orden
aquí expuesto es por temas y de
ninguna manera indica una distri-
bución semestral en el tiempo, ésta
será presentada en la siguiente sec-
ción. En la parte inferior del gráfico
se identifica la pertenencia de los
temas en los ciclos y se indican los
objetivos a lograr en cada tema cen-
tral, así como la exigencia sobre los
ensayos que debe ir prod uciendo el
estudiante.
PROGRAMACION SEMESTRAL
Conservando la lógica temática y
estructural presentada anteriormen-
te, el programa se ha organizado
semestralmente, dividiendo cada
semestre en dos trimestres de nueve
(9) semanas cada uno con el fin de
agrupar, cuando sea pertinente, dos
temas (uno por trimestre) bajo el
rótulo de un seminario.
De esta forma, como se aprecia en
la tercera gráfica, la agrupación de
los temas ha confluido en los si-
guientes seminarios:
- Seminario de Consultoría (núcleo
central de 4 seminarios).
- Seminario de Conceptualización.
- Seminario de Estructuración.
- Seminario de Sociología.
- Seminario Jurídico.
- Seminario Profesional (dos semi-
narios).
- Seminario de Profundización (dos
seminarios) .
Es necesario resaltar aquí, que los
temas señalados en la sección ante-
rior se agrupan dos de ellos (en la
mayoría de los casos) bajo un semi-
nario y cada uno de ellos se identifi-
ca como un módulo para ser desa-
rrollado durante un trimestre.
OBJETIVOS DE LA MAESTRIA EN
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
1. Formar consultores investigado-
res en aspectos atinentes al factor
humano en las organizaciones, en-
tendiendo este campo del saber
administrativo, de una manera
amplia e integral.
2. Formar profesionales a nivel de
especialización y Magíster, capaci-
tados para analizar, interpretar y
asesorar a organizaciones públicas,
privadas, regionales o municipales,
en relación con la gestión y compor-
tamiento del factor humano, en
condiciones de innovaciones tecno-
lógicas y sociales.
3. Crear las condiciones de forma-
ción de un pensamiento colombiano
y latinoamericano en factor huma-
no, mediante la construcción de pa-
radigmas que interpreten la reali-
dad, lo cual debe conducir a la for-
mación de una teoría que impulse el
desarrollo del factor humano den-
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